





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kana calligraphy in Heian Period Literature:
Historical context and the Outlook on Calligraphy
in the Diary of Murasaki Shikibu
NANJO Kayo
In the looks “The Tale of Genji” and “The Diary of Murasaki Shikibu”, we can find a lot of 
descriptions about calligraphy. From these we can see how Murasaki Shikibu, who had a profound
knowledge of calligraphy,thought of it, and at the same time how calligraphy was used in their daily
lives in the Heian period.However,we wonder what style of writing,especially in KANA (a kind of 
Japanese calligraphy), it was in the history of calligraphy.
In this essay I’m going to state what character the Heian period had and how calligraphy was
evaluated as culture: in particular what position calligraphy held in the Heian period. To make it clear,
I take up paper, tools, letters, ways of writing and ways of imitation. I also pay attion to how Sei
Shonagon criticized writings found in “The Tale of Genji” and “The Diary of Murasaki Shikibu”.
Key words: the Diary of Murasaki Sikibu, the Tale of Genji, Sei Shonagon, Calligraphy, KANA
